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Ahdülhamidin Lâ Haye’de murahhası 
beni düelloya davet etti
Parise gelenlerin yahud imza- 
, sız mektublarla beyanı halde 
j bulunanların ekserisi, böyle neş- 
j riyatla b'r iş olmaz, kafiyeleri 
öldürmeli, şöyle yapmalı, böyle 
! vurmalı, diye kıyamet koparır- 
j lardı. Bu yalancı pehlivanlara 
, Hünkâr Serhafiyesini gönder- 
, di, hafiyeleri öldürmek istiyen 
t. kabadayılar, Serhafiyenin eteği­
ne sarıldılar. Kimine benimle 
görüşmemek şartile fazla maaş 
, verildi, kimi memuriyet alarak 
. çekildi gitt;.
, - (Ahmed Rıza Beyin evrakı a- 
rasmda bulunan (Osmanlı İttı- 
had ve Terakki Cemiyeti) mü- 
hürile memhurdur ibâresi ve jîS 
eylül 1897 tarihli beyanname su­
reti Ahmed Rıza Beyle bazı İt- 
tihad ve Terakki erkânı arasın­
da çıkan ihtilâftan bahsetmekte­
dir.
, Ahmed Rıza Beyin aleyhinde 
■ olarak kaleme alman bu beyan- 
ı name Meşveret gazetesinin de 
Rıza Beye aid değil, Cemiyete 
aid olduğu iddia ve münakaşa- 
t sim ihtiva etmektedir. «Paris he- 
| yetinin zabıt defterinden aynen)
, alındığı bildirilen bir bend, Ah- 
j med Rıza Beyle, Mizancı Murad 
• Bey arasında geçen şöyle bir 
görüşmeyi nakleylemektedir: (23 
i teşrinievvel 1896 tarihine müsa­
dif olan pazartesi günü sabık 
heyet Pariste Rıza Beyin riya­
seti tahtında inikad eder. Aza, 
nice zamandanberi sürüklenmek 
te ve bir türlü hitama erdirile- 
memekte olan bir meseleye kafi­
yen bir nihayet vermek üzere 
ciddî müzakereye girişirler. A- 
zanm hepsi, dokuzdur ve mev- 
cuddur. Murad Bey, Meşveret 
gazetesinin ilk nüshasındaki ma- 
kale i iftitahiyeyi ibraz ile bu 
makale sizin midir ve bu Ahmed 
Rıza imzası doğru mudur, dedi.
; Reis Rıza Bey «evet» diye cevab 
verdi. Murad Bey dahi «burada 
, gazeteyi Cemiyetin muavenetile 
, çıkarıyorum ve gazetenin umuru 
idare ve tahririyesi Cemiyetin 
elindedir dediğiniz gibi gazete- 
, nin unvanı altında dahi (Osman­
l I  İttihad ve Terakki Cemiyeti­
nin vasıtai neşriyatıdır) ibâresi 
var. Bana kalırsa bu işaretler, 
gazetenin sahibinin Cemiyet ol­
duğunu açıkça beyan ediyor. Ba­
husus Meşveret için Cemiyetin 
maddi ve manevi bu kadar feda­
kârlığı da gözönüne getirilirse 
sizin tesahub ve temellükünüze 
mahal yoktur» dedi. Rıza Bey 
bu işaretlerin bunu mübeyyin 
ve müeyyid olmadığını beyan 
etmekle Murad Bey azaya tev­
cihi hitab eyledi, cümlesi «evet 
mübeyyindir» dediler. Murad 
Bey «bu böyle olsun, bu Cemi­
yet uğruna kimisi rütbesini, me 
muriyetini, kimi malını, hayatı­
nı ve ailesini terkediyor, siz de 
velev ki dediğiniz gibi olsun, 
Meşveret gazetesini bu Cemiye­
te veriyor musunuz?» dedi. Rı­
za Bey «Meşveret ile müdürü 
Ahmed Rıza ismi birbirinden ay­
rılmaz, binaenaleyh veremem, 
heyeti teftişiyeyi muavin sıfatile 
kabul ederim, istediğim evrakı 
kendilerine gönderirim, heyete 
mugayir olanları ne gönderir, ne 
de derceylerim. Zaten Meşveretin 
altındaki (vasıtai neşriyatıdır) 
cümlesini de Nazım Efendinin 
hatın için koymuştum» diye mu 
kabele etti. Murad Bey ihtilâfa 
meydan vermemek için «elinizde 
emanet bulunan Cemiyetin mali 
sarihini sizden âdeta ihsan tar­
zında istedik. Siz hâlâ yüzünü­
zün doğruluğuna, mütekebbira-
ne yürüyorsunuz, buna doğrusu
hayret etmemek kabil değildir» 
diye beyanı teessüf eyledi.
Bu noktayı böylece kaydet­
tikten sonra hatıraları takibe de 
vam edelim.)
La Haye Sulh konferansında 
bir düello daveti
La Haye sulh konferansı ol­
muştu. Bütün devletlerin mu­
rahhasları orada toplanmış sulh 
çarelerini arıyorlardı. Balkanın 
vaziyeti karışık ve daima sulhu 
ihlâl edecek bir halde bulundu­
ğundan Türkiye ise Balkanda çı 
kacak iğtişaşa belki sebeb gös­
terileceğinden bahisle sulhun ta­
karrürü için evvelâ Tüı-kiyede 
sulhu ihlâl edecek şeylerin iza­
lesi lâzım geleceğini bir lâyiha 
şeklinde murahhaslara arzeyle- 
mek üzere Cemiyet, benim La 
Haye’e gitmemi münasib gör­
müştü. Gittim. Lâyihayı yazdım. 
Tab’ ve tevzi ettirdim. Ak­
şam mebus Vankolün riyase­
ti altında bir de konferans yap­
tım, sulh konferansında Devleti 
Osmaniye murahhaslarından bu­
lunan ......  Paşa gerek lâyiha
mündericatmın ve gerek konfe­
ransta söylenen sözlerin Zatı 
Şahane aleyhinde olduğuna ka­
ni olarak ertesi sabah oturduğum 
otele iki şahid göndermiş, beni 
düelloya davet etmişti. Düello­
nun esasen La Haye’de memnu 
olduğunu bilmiyen sulh murah­
hası Paşanın bu hareketini mat­
buat haber alarak şiddetli ma­
kaleler yazdılar. Benim La Haye’ 
ye geldiğimi bilmiyenleri de ha­
berdar ettiler.
(Ahmed Rıza Beyin La Haye’-  
deki faaliyetleri Cemiyet men- 
sublan tarafından çok iyi karşı­
lanmış ve kendisine her taraf­
tan teşci edici mektublar gönde­
rilmişti. Rusçuktaki şubeden de 
Sadakat Kıraathanesi müdürü 
Ahmed Lûtfi imzasile Ahmed 
Rıza Beye yazılan mektub şöyle 
başlıyordu: «Şehsuvan meydanı 
hamiyet! La Haye’de icrasına 
muvaffak olduğunuz ümidbahş 
konferans, bilcümle dhrarı dilsiri 
meserret ettiği gibi biz Bulgaris­
tan ehli İslâmının da temayülâtt 
hürriyetcuyanelerine büyük bir 
inbisat verdi. Himmetiniz meş­
kûr, muvaffakiyetiniz mebruk 
olsun...»
Düello münasebetile de tshak 
Sükûti, murahhas Paşaya şu 
mektubu göndermişti: «Ahmed
Rıza Beyi düelloya davet ettiği­
nizi işittik. Halbuki Rıza Bey 
düello etmeğe değil konferans 
vermeğe ve umuru Cemiyetle iş­
tigale, Cemiyet tarafından me­
mur edildiğinden bermuktezayi 
vazife teklifinizi reddetti. Her 
ne kadar aramızda ademi küfüv 
olması düello etmekliğimize mâ­
ni bir keyfiyet ise de bir habisin 
tedibi dahi muktezayı vazifemiz 
olduğundan ve Rıza Bey Cemi­
yet tarafından gönderilmiş ol­
makla edilen teklif Cemiyete aid 
bulunduğundan Cemiyet namına 
davetinizi ben kabul ediyorum 
Feragatiniz takdirinde Efendiniz
den daha ......  olduğunuzu ilân
etmiş olursunuz.»
(Arkası var)
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